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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос биотических по­
ражений декоративных растений болезнями на примере ботанического сада 
НИУ «БелГУ» за 2018 г. Выявлены следующие заболевания: мучнистая роса 
(возбудитель Microsphaera alphitoides), ржавчина (возбудители Melampsora 
medusaе, Gymnosporangium cornutum, Puccinia graminis), пятнистости (возбу­
дители Phyllosticta tambowiensis, Mycosphaerella millegrana), обыкновенное 
шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum). Ключевые слова: мучни­
стая роса, ржавчина, пятнистости, обыкновенное шютте.
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Мониторинг поражений растений-интродуцентов и выявление причин 
- необходимое мероприятие для интегральной оценки их интродукционного 
потенциала. На территории сектора дендрологии Ботанического сада НИУ 
«БелГУ» (г. Белгород, РФ) сформирована достаточно представительная кол­
лекция древесных декоративных растений, включающая 6815 образцов раз­
ного эколого-географического происхождения (Европа, Северная Азия, Во­
сточная Азия, Центральная Азия, Сибирь, Кавказ, Северная Америка). Целью 
исследований являлось выявление биотических поражений фотосинтезиру­
ющего аппарата у древесных декоративных растений в составе коллекции 
сектора дендрологии Ботанического сада НИУ «БелГУ» и установление воз­
будителей поражений. Исследования проводились в вегетационный сезон 
2018 г. по соответствующей методике [1].
В результате на лиственных породах выявлены следующие признаки 
поражения фотосинтетического аппарата - белый мучнистый налёт, выпук­
лые пятна и полосы ржаво-бурого цвета, пятна неправильной формы от серо­
го до коричневого цвета; на хвойных - пожелтение и поперечные полосы. По 
типам поражений и их приуроченности были диагностированы типы заболе­
ваний (мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, шютте) и установлена систе­
матическая принадлежность возбудителей.
На двух видах дуба - дубе черешчатом и дубе красном - выявлена 
мучнистая роса, возбудитель - Microsphaera alphitoides Gr. Et Maubl. Наблю­
даемая степень поражения листьев дуба черешчатого - 3 балла, красного - 1 
балл. На дубе монгольском и зубчатом поражений не наблюдалось. Ржавчина 
(возбудители: Melampsora medusae Thum., Gymnosporangium cornutum 
Arthur., Puccinia graminis Pers.) отмечена на листьях следующих видов расте­
ний: тополь Максимовича (степень поражения 2 балла), тополь берлинский 
(1 балл), липа европейская (1 балл); рябина обыкновенная (1 балл), барбарис 
Вильсона (1 балл).
Пятнистости (возбудители: Phyllosticta tambowiensis Bud. Et Sersbr., 
Mycosphaerella millegrana (Cooke) J. Schrot.) отмечены на листьях следую­
щих видов растений: клён полевой (степень поражения 2 балла), клён остро­
листный (2 балла), липа европейская (1 балл), липа мелколистная (1 балл). 
Шютте (возбудитель Lophodermium seditiosum Mint.) отмечено на хвое со­
сен: крымской (степень поражения 3 балла), чёрной (3 балла), горной (3 бал­
ла), веймутовой (3 балла), меловой (2 балла), Банкса (1 балл).
Таким образом, в коллекциях декоративных хвойных и лиственных 
древесных пород сектора дендрарий Ботанического сада НИУ «БелГУ» в ве­
гетационный сезон 2018 г. были выявлены поражения листвы и хвои типа 
мучнистой росы (M. alphitoides), ржавчины (M. medusae, G. cornutum, P. 
graminis), пятнистости (Ph. tambowiensis, M. millegrana), шютте (L. 
seditiosum). Мучнистой росой оказался наиболее поражён дуб черешчатый 
(степень поражения 3 балла), ржавчиной - тополь Максимовича (3 балла), 
пятнистостями - клён полевой и клён остролистный (по 3 балла), шютте - 
сосна крымская, чёрная, горная, веймутова (по 3 балла).
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